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Objetivo: Determinar el efecto de la intervención nutricional con seguimiento online 
ene la reducción de circunferencia abdominal en jóvenes con sobrepeso de una 
Universidad Privada, Lima, 2019.  Método: Pre experimental de tipo aplicada, con un 
enfoque cuantitativo, de nivel explicativo, de corte longitudinal, la muestra estuvo 
constituida por 41 participantes. Resultados: La circunferencia abdominal antes de la 
intervención para el sexo masculino en promedio fue 93,6 ± 6,8 cm, para el sexo 
femenino la circunferencia abdominal inicial en promedio fue 86,1 ± 5,7 cm, después 
de la intervención la circunferencia abdominal final para el sexo masculino en 
promedio fue 89,8 ± 5,8 cm, para el sexo femenino la circunferencia final en promedio 
fue 83,5 ± 5,7 cm. Se aplicó la prueba de Shapiro Wilk tanto en varones como mujeres, 
en donde se verifica que ambas pruebas son normales >0.05 por lo cual se aplicó la 
prueba T Student. Se obtuvo una significancia p=0,00 para el caso de varones, y p=0,00 
para el caso de las mujeres, por consiguiente, la investigación es estadísticamente 
significativa. Conclusiones: El presente estudio tuvo un efecto positivo de la 
intervención con seguimiento online en la reducción de circunferencia abdominal, con 
un periodo de 6 semanas, cabe resaltar que la disminución de la circunferencia 
abdominal reduce el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. 













Objective: To determine the effect of the nutritional intervention with online follow-up in 
the reduction of abdominal circumference in overweight youth of a Private University, Lima, 
2019. Method: Pre-experimental of applied type, with a quantitative approach, of 
explanatory level, of cut longitudinal, the sample consisted of 41 participants. Results: The 
abdominal circumference before the intervention for the masculine sex in average was 93.6 
± 6.8 cm, for the feminine sex the initial abdominal circumference in average was 86.1 ± 5.7 
cm, after the intervention the final abdominal circumference for the male sex was 89.8 ± 5.8 
cm on average, for females the final circumference on average was 83.5 ± 5.7 cm, the 
Shapiro Wilk test was applied in both men and women , where it is verified that both tests 
are normal > 0.05 for which the Student T test was applied, a significance was obtained p = 
0.00 for the case of males, and p = 0.00 for the case of women, therefore the research is 
statistically meaningful. Conclusions: The present study had a positive effect of the 
intervention with online monitoring in the reduction of abdominal circumference, with a 
period of 6 weeks, it should be noted that the decrease in abdominal circumference reduces 
the risk of developing chronic non-communicable diseases. 
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